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Lit de la Seine
Prospection subaquatique (1998)
Philippe Bonnin
1 Le  Groupement  de  recherches  archéologiques  subaquatiques  a  poursuivi  ses
prospections en vue d’identifier de nouveaux sites sur le cours de la Haute-Seine.
2 À Étiolles (91),  une prospection menée en amont des  lies-aux-Paveurs,  a  révélé  une
digue empierrée submergée qui barre partiellement le petit bras de la Seine (XIXe s.). À
la pointe de l’île, une ligne de quelques pieux d’une dizaine de centimètres de diamètre,
a été localisée. Ils sont enfoncés dans une couche de falaize et le bois qui les constitue
est très mou. Nous sommes en présence d’un aménagement ancien que, par expérience,
nous  proposons  médiéval.  Il  pourrait  correspondre  à  un  dispositif  de  déviation  du
courant (pêcherie ou clayonnage pour la navigation). L’intérêt de la structure, malgré
son indigence, est de matérialiser l’ancien niveau de la Seine et de contribuer à enrichir
les données dans ce domaine.
3 À Nandy (77),  sur le  site  du Gué de la  Guiche où ont déjà été localisés des vestiges
préhistoriques et médiévaux, des prospections ont été réalisées sur la digue de striction
des  années 1840.  Cette  dernière  présente  en  effet  un  certain  intérêt  bien  qu’étant
récente.  Elle  se  présente  sous  la  forme  d’une  levée  rectiligne  à  section  en  dôme.
Appareillée en pierre, elle est submergée sous 1 m d’eau sur 290 m et se prolonge par
un tronçon insoupçonné de plus de 150 m culminant à 1,9 m sous la surface.
4 Dans le chenal voisin, nous avons identifié le sol géologique calcaire, ce qui apporte une
contribution à la compréhension de l’évolution géomorphologique du site.
5 Toujours à Nandy, mais plus en amont, des prospections en rive droite ont permis de
compléter les observations de 1997 par la localisation de pieux d’amarrage modernes,
du sol géologique calcaire et d’un énorme bloc erratique en grès.
6 À Saint-Fargeau-Ponthierry (77), une prospection en rive gauche n’a livré aucun indice,
ni positif ni négatif.
7 À Fontaine-le-Port (77),  la proximité de l’ancienne abbaye de Barbeau (XIIe-XVIIe s.)  a
motivé des prospections au droit du site. En rive droite ont été localisés, de l’amont
vers l’aval : une plate-forme immergée bordée par une ancienne berge montrant des
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pièces de bois, une levée pierreuse artificielle orientée dans l’axe du courant dont la
face interne est garnie de gros pieux de chêne, un autre alignement de pieux, un talus
garni de grosses pierres et le sol géologique. Entre le talus et la berge, une lame d’épée
médiévale a été recueillie (XIIe-XIIIe s.). En rive gauche a été repérée une ligne de pieux
orientée  dans  l’axe  du  courant  et  assez  éloignée  du  bord.  Ces  éléments  sont
probablement  en  corrélation  avec  l’abbaye  et  on  pourrait  y  voir  des  vestiges  (à
confirmer) d’une pêcherie et d’un moulin, fait rare sur la Haute-Seine.
8 La berge gauche est stabilisée avec des matériaux de démolition (pierre, bois et fers)
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